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Problemstellung
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• Biologische Strukturen meist nicht homogen
• Kutikula von Insekten kann grob in 3 Schichten unterteilt werden:
[Müller] [Klocke]
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Prinzipieller Ablauf
Finite Elemente Analyse
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Präprozessor Gleichungslöser Postprozessor
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Ausgangsmodell
FE-Netz
Material
Randbedingungen
Gleichungslöser
Präprozessor
Finite Elemente Analyse
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Wie sollen drei Schichten 
unterschiedlichen Materials 
auf ein unregelmäßiges FE-
Netz aufgegeben werden?
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Vorbereitung
Schichtbestimmung
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Trennlinie zwischen Innen-
und Außenschicht
Außenpunkt zur Identifikation 
der Außenschicht
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Durchführung
Schichtbestimmung
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Prozentualer Anteil 
an der Gesamtdicke
Schichtbestimmung 
erfolgt über Shortest-
Path-Algorithmus
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Erweiterung und alternative Anwendung
Ausblick
7
Erweiterung
Probleme:
• Prozentualer Anteil der 
Schichtdicken ist nicht über 
gesamte Struktur konstant
• Materialkennwerte sind innerhalb 
einer Schicht nicht konstant
Lösung:
• Vorgabe von Messpunkten, um 
lokale Unterteilung vorzugeben
• Interpolation in den 
Zwischenbereichen
Anwendungsgebiete
Biologie:
• Erforschung neuer 
Zusammenhänge
Materialwissenschaft:
• Bionische Materialien
Maschinenbau:
• Sandwichstrukturen
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